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SU/VIAFLICP
Fersonal.
Destino al T. N. de 1.a D. V. Aroca --Comón. al T. Cnel. Artll.a D. J. do Lora.--
Destino al Sgt." 2." M. Llorca.
Mercante.
varsq límites para la pesca con «cerco de jareta,, en Villagarcía.
Material.
Desestima instancias do operarios que pertenecieron al Arsenal de la Carraca.-
Dispone continuo embarcado en el «Pelayo,> el tiempo necesario para renovar
las lineas electricas, el A. de N. D. F. Mier.—Determina el núm. de marineros
electricistas que corresponde de dotación á los buques y estaciones torpedistas
--Aprueba cuentas del fondo económico do edificios de la marina en la Corte.
•-Idem,Id, del material de oficina de la Comón. de M.°en Europa.—Idem au
mento de efectos al cargo del ,,Extremadura.—Idem íd. de un colchon ydos
almohadas PI cargo del «D•a M. de Molina».—Idem íd. en el inventario del tor_
peder) núm. 1—Idem supresión de efectos de cargo del Mqta. Mayor del
111.a de Molina».—Idem c1. de Id. Id. del primerMqta. ydel Armero del id.-Id.—
Aumento de efectos para la conservación de pólvoras sin humo al cargo del
«Carlos V».—Relativa á pruebas efectuadas con las muestras de pólvoras sin
humo elaboradas por la fábrica de Granada.
intendencia.
Indemniza comón. al T. de N. D. J. Mantorola ycabo de mar de puerto S. Fer
nández.—Idem Id. al Id. D. F. Escudero.—Idem íd. al Cap. D. A. Ruiz.—Idem Id.
al primer Tte. J. M. D31gado.—Relativa á abono de sueldo al fog.° J. Vela.—
Diferencia de sueldo al fog.° licenciado J. Pérez.
Asuntos generales.
Aprueba partes de campaila del 'I.,epanto.
Circulares y disposiciones.





CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar redactor traductor de la Dirección de
•Hidrografía, al teniente de navío de I.a clase D. Víc
tor Manuel Aroca y Barrio, en relevo por pase á, otro
destino del Jefe de igual empleo D. José Roldán y
Lopez.
De lleal orden lo digo á V.E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de Septiembre de 1907.
Josi47, FERFUNDiz
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Director de Hidrografía.
Sr. Intendente general de Marina.
ARTILLERÍA
Excmo. Sr.: Como resultaddo de la Real orden de
7 del actual, en la que se dispone se nombre el perso
1
1
nal de artillería que ha de trasladarse á Sevilla para
la recepción de los quinientos mil car¿achos Maiiser
que con destino al Departamento de Cádiz han do
ser facilitados por aquella Pirotecnia Militar:
S. M. el Iley (q. D. g.)—de conformidad con lo pro
puesto por esa Inspección General—se ha servido de
signar para la comisión citada. al teniente coronel de
Artilleria de la Armada D. José de Lora y Ristori,
quien la dessemperiará con carácter de indemnizable,
debiendo erectuar el reconocimiento de la cartucheria
la Junta facultativa del establecimiento que hace la
entrega. con sujeción al Reglamento de recepción
de dicho material vigente en Marina y aprobado por
Real orden de 9 de Septiembre de 1897 (e. L. pagina
430), por lo que respecta á los cartuchos; y á lo dis -
puesto por Real orden de 12 de Marzo del año actual
(D. O. núm. 62) en lo referente á las pólvoras, que
dando á juicio del jefe de Artillería que se nombra, el
admitir ó lió el material reconocido.
Es asimismo la voluntad de S. M., que siendo de
interés para la Marina según lo determidado en Real
orden de 13 de Noviembre último (D. O. núm. 177),
conocer de un modo exacto la fecha de fabricación de
esta clase de cartuchería y la de su pólvora, se in
quieran ambos extremos por el jefe citado, los que
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deberán ser claramente consignados en los envases y
paquetes, para poder seguir en el curso de los reco
nocimientos que periódicamente se efectúan por la
Marina, el proceso de estas pólvoras.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 24 de Septiembre de 1907.
JOSÉ FERRÁ NDIZ
Sr. inspector General de Artillería.
Sr. Director del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Teniente Coronel de Artillería de la Armada
D. José de Lora y Ristori,
INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.) se ha servido
disponer que el sargento 2.° de Infantería de Marina
perteneciente á la compañía de ordenanzas, Miguel
Llorca Zaragoza, cause baja en su actual destino y
alta en la plantilla de escribientes de este Ministerio,
para cubrir la vacante producida por el de igual cla -
se Carlos Domínguez Muñóz, destinado á la Compa
ñía del Golfo de Guinea por Real orden de 18 del ac
tual (D. O. núm. ?.08).
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo expreso á V. E para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. U. muchos
años. Madrid 25 de Septiembre de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Mari
na en la Corte.
MARINA MERCANTE
INDUSTRIAS DE MAR
Excmo. S.: Dada cuenta del expediente instruído
á instancia de varios armadores y patrones de traiñas
de Cambados, en súplica de que se varíen los límites
que rigen en la actualidad para la pesca con dicho
aparejo en aquella ría:
S. M. el Rey (q. D. g)—de conformidad con lo infor
mado poresa Dirección—ha tenido á bien resolver que
la pesca con «cerco de jareta» en la ría de Villagar
cía, se efectúe por fuera de la línea que une isla Reca
con Punta Pillera (extremo Sur de la isla de Arosa),
prolongada por NO-SE, hasta tierra en ambos senti
dos; debiendo dejarse libres las postas á una distan
cia de cinco cables, por lo menos, así como los fon
d eaderes de los puertos y radas comprendidos en to
da esa parte de la ría. según propone la Junta pro
vincial de pesca.
Es también la soberana voluntad de S. M., que
en cuanto á lo referente á que se prohiba la pesca de
noche con el mencionado cerco, :quede en suspenso
hasta tanto se abra una información que venga á
demostrar palpablemente la inconveniencia de ejecu
tarla, toda vez que en muchos puertos del litoral ga
llego y del de Santander, se efectúa aquella pesca in
distintamente de día y do noche.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su conoci
miento y fines correspondientes.- -Dios guarde á V E.
muchos años. Madrid 23:de Septiembre de 19(7.
JOSE FERIUNtSIZ
Sr, Director General de la Marina mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
MATERIAL
Excmo. Sr.: Examinadas las diez instancias eleva
das por otros tantos operarios que fueron del Arsenal
de la Carraca, en solicitud de que se les considere
como pertenientes á la maestranza eventual de aquel
Arsenal, y en tal concept() se les señale el haber dia
rio de una peseta cincuenta céntimos:
S. M. el Rey (g. g.)—teniendo en cuenta lo le
gislado sobre el particular y que la Real orden de 15
de Marzo se refiere únicamente á los que en dicha fe
cha trabajaban en los talleres—se ha dignado resol
ver que no es posible acceder á, la petición de los que
que firman las solicitudes de referencia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 3 de Septiembre de 1907.
El General encargado del despacho.
José Ferrer
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr : Enterado de la comunicación del Co
mandante General de la Escuadra de instrucción,
núm. 1.054, de 2 del actual, en que transcribe lo soli
citado por el Comandante del acorazado Pelayo, res
pecto á la -continuación en dicho buque del alférez de
navío D. Francisco Mier Terán, por dos arios más,
en armonía con lo que previene el punto segundo de
la Real orden de 5 de Octubre de 1904 (B. O. número
página 1.207), para poder encargarse de la ins
talación de las lineas de alumbrado eléctrico manda
do reemplazar con el personal y recursos de á bordo
en Real orden de 7 del corriente, en vista de que po
see los conocimientos necesarios para efectuarlo:
S. M. el Rey (q. D. g )—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien acceder
á lo que se propone, pero solamente por el tiempo
necesario para efectuar dicho trabajo.
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De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos oportunos.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 17 de Septiembre de 1907.
JOSE FERRA.NDIZ
Sr. Director del Material
Sr. Comandante dreneral de la Escuadra de ins
trucción.
Sr. Director del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
• 4,-
Excmo. Si'.: Conformándose S. M. el Rey (que
Dios guarde) con lo propuesto por V E. en su expo
sición de 13 del corriente, ha tenido á bien disponer
se asigne á los buques y estaciones torpedistas el
número de marineros electricistas que determina la
adjunta relación, como consecuencia de lo prevenido
en la Real orden de 21 de Febrero último, inserta en
el D'Amo OFICIAL núm. 51, pág. 279.
De Real orden lo digo á Y. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes. --- Dios guarde á
y. E. muchos años. Madrid 17 do Septiembre de
1907.
JOSÉ FERRÁNDIZ
.Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. üo'iriciante General de la Escuadra de ins
trccción.
-Sr. Director del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Relación que se cita.
Acorazado uPelayo»
Crucero «Carlos V,)
Idem «Princesa de Asturias»
Idem «Cataluña»
Idem «Reina Regente»










Idem «Doña María do Molina» e
Idem «Marqués de la Victoria».
Idem «DonAlvaro de Bazán»
Idem «Nueva España»
Idem «Martín A. Pínzón»
Idem «Vicente Y. Pinzón»
Idem *Temerario»
Idem «Marqués de Molins»
Idem «General Concha»
Idem «Vasco Núñez de Balboa»






























Escuela Naval <,Asturias» 2
Vapor «Urania» 1
Escuela de aprendices marineros «Villa de Bil
bao». 1
Estación torpedista de Cádiz 1
Idem ídem de Ferrol . 1
Idem ídem de Cartagena 1
Idem ídem de Mahón 1
Excmo. Sr.: Revisadas las cuentas del fondo eco
nómico de conservación de edificios de la Marina ehl
esta capital, correspondientes al primer trimestre del
corriente año, con arreglo á lo prevenido en la Real
orden de 23 de Julio de 1906 kll. O. núm. 86, página
540);
S. M el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobarlas.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro do
Marina, fo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes. — Dios guarde á V. E. muchos
años.- Madrid 18 de Septiembre de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Director del Material.
Sr. Jefe local de este Ministerio.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Examinadas en este Ministerio las
cuentas de gastos de escritorio de la Comisión de Ma
rina en Europa, correspondientes á los meses de Ju
nio, Julio y Agosto del corriente año, que remite el
jefe de la misma con sus comunicaciones de 23 de
Julio, 6 de Agosto y 7 del actual, de conformidad con
lo que dispone la Real orden de 23 de Julio de 1906
(D. U. núm. 86, pág. 540);
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar
las.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
miento y demás fines.- -Dios guarde á V. E. muchos
años Madrid 18 de Septiembre de 1907.
JosA FERRÁND1Z
Sr. Directór del Material.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunica,ción del Ca
pitán General del Departamento de Cádiz, n.«
de 17 del corriente, á la que acompaña relación de
los efectos aumentados al cargo del condestable del
crucero Extremadura, para la conservación de pól
vora sin humo;
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobarlo .
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
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tos.-Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24 tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 24 de Septiembre de '1WI.de Septiembre de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitár. General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Relación que se cita.
1 Frasco de cristal para agua destilada, con tapón esmeri
lado.
6 Termómetros de máxima.
2 Paquetes de papel reactivo azul de tornasol.
2 Idem de papel rojo invariable.
8 Frascos de cristal de boca ancha iguales al modelo que
aparece en la página 201 de la Legislación marítima del
corrienteaño.
1 Paquete de etiquetas de papel blanco, engomadas por una
cara, de las dimensiones de 60 por 40 milímetros.
..~.111111110411~...
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca
pitán General del Departamento de Cádiz, número
2.401, de 13 del corriente, participando que ha auto
rizado el aumento al cargo del carpintero del caño
nero D. María de Molina, de un colchón y dos al
mohadas con relleno de lana, para el camarote del
Médico:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
modo por esa Dirécción—ha tenido á bien aprobarlo.
De Real orden, comunicada porel Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento:y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 24 de Septiembre de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Director del Material
Sr. Capitán General del I 'eparta,mento de Cáliz.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.. Enterado de la comunicación del Ca
pitán General del Departamento de Ferrol, número
1.586, de 14 del corriente, en que manifiesta que, a,c
cediendo á lo solicitado por el Comandante del tor
pedero núm. 1, ha dispuesto se aumenten á su inven
tario un termómetro de máxima, seis frascos de cris
tal de boca ancha con tapón de caucho ó corcho, y
un alambre fino ó varilla de cristal terminada en gan
cho; medio litro de agua destilada y un pliego de pa
pel tornasol, para la conservación de la pólvora sin Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca
humo: pitán General del Departamento de Cádiz, número
S. M. el Rey (g. D. g.) de acuerdo con lo infor- 2.463, de 17 del actual, á la que acompaña relación
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobarlo. de los efectos aumentados al cargo del condestable
1De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de del crucero Carlos V, para la conservación de 01-Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec- vora sin humo:
El Subsecretario.
José Ferrer.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca
pitán General del Departamento de Cádiz, número
2429, de 14 del corriente, en que manifiesta haber
dispuesto la supresión en el inventario del cañonero
D.a María de Molina, de dos recalentadores, uno de
cada cámara de máquinas, y un resol-4e para las se
guridades do los mismos, por ser innecesarios á
bordo:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobarlo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 24 de Septiembre de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca
pitan General del Departamento de Cádiz, número
2.443, de 16 del corriente, en que manifiesta haber
dispuesto la supresión en el inventario del cañonero
D. María de Mo' lina, de un banco triangular de hie
rro para los tornillos á cargo del primer maquinista,
y de un banco triangular de madera á cargo del ar
mero, por ser innecesarios á bordo:
s. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobarlo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 24 de Septiembre de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer,
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cildiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
.....■•■■■•• '41
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S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobarlo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 24 de Septiembre de 1907.
El Subsecretario,
JO8é Fer rer
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Relación (Inc se cita.
1 Frasco de cristal para agua destilada, con tapón esme
rilado.
5 Termómetros de máxima.
12 Frascos de cristal de boca ancha, iguales al modelo
que aparece en la página 201 de la «Legislación ma
rítima› del corriente año.
1 Paquete de tiras de papel reactivo azul, de tornasol.
II Idem de papel rojo invariable.
1 Idem de etiquetas de papel blanco, engomadas por una
cara de las dimensiones de 605<40 mm.
(ARTILLFRIA>
Excmo. Sr.: En vista del resultado obtenido por
la Junta facultativa de Artillería, en las pruebas á
que han sometido las muestras de pólvoras sin humo
reglamentarias en la Armada, elaboradas por la fá
brica de Granada, á que se refiere la Real orden di
rigida á V. E. con fecha 18 de Junio último, del que
se deduce que, dichas pólvoras satisfa.cen.á las con
diciones que establece el Reglamento vigente en la
Armada para la recepción de pólvoras; que su fabri
cación es esmeradísima y de primera calidad las subs
tancias empleadas en ellas; faltando sólo para tener
conocimiento completo de las mismas, verificar prue
bas balísticas para las cuales no bastaba la cantidad
de pólvora remitida á dicha Junta:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo
propuesto por la Inspección General de Artillería de
este Ministerio se ha servido disponer se manifieste
á V. E. la conveniencia de que ,por la fábrica deGranada se envíen á San Fernando (Cádiz) nuevas
muestras de dichas pólvoras en las cantidades de 10
kilogramos de la tipo D: 50 kilogramos de la tipo I yloo kilogramos de los cle II y IV, á fin de completar
las pruebas de estos diferentes tipos y de obtenersebuenos resultados, como son de esperar, pueda te -nerlos presente la Marina por si las necesidades del
servicio exigen hacer pedidos á ese Ministerio de los
citados explosivos.
Es asimismo la voluntad de S. M., que so remita á
ese Centro copia del acuerdo de la Junta facultativa
de Artillería, para conocimiento de los resultados ob
tenidos con las muestras elaboradas en Granada y
satisfacción del personal director de la fábrica por sus
constantes desvelos y la indudable altura en que téc
nica é industrialmente ha sabido colocar sus produc
tos sobre los similares del extranjero.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 24 de Septiembre de 1907.
J'OSE FERRANDIZ
Sr. ISlinistro de la Guerra
Sr. Inspector General de Artillería.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz,




SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Conforme con lo inform Ido por V. E.:
M. el Rey (q. D. g.) se ha servido declarar in
demnizaible la comisión de justicia desempeñada porbreve tiempo en Cesures por el teniente de navío don
José Manterola y cabo de mar de puerto de 2.a Si
món Fernández, de que da cuenta la ( 'a,pitania Gene
ral del Departamento de Ferrol en escrito de 19.de
Agosto próximo pasado
Lo que de Real orden digo á V. E. para su conoci
miento y efectos oportunos.--Diosguarde á V. E. mu
chos años. Madrid 21 de Septiembre de 1907.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien declarar indemnizable la comisión de justiciaconferida para Cabo de Gata, al juez instructor de la
comandancia de Marina de Almería, de que da cuen
ta el Capitán General del Departamento de Cádiz en
escrito núm. 2.138, de 20 de Agosto próximo pasado.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y fines oportunos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 21 de Septiembre de 1907.
JosA FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz,
-•••••••■111~11~--.
Excmo. Sr : Dada cuenta de la carta del CapitánGeneral del Departamento de Cádiz, núm. 2.186, de23 de Agosto próximo pasado:
S. M. el Rey (q. D g.) se ha servido declarar in
demnizable la comisión de que trata, que desempeña
en Cádiz para la defensa del procesado José Delgado,el Capitán de Infantería de Marina D. Andrés Ruiz
Mateos.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de Septiembre de 1907.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Intendendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: 5. NI. el Rey (q. D g ) se ha servido
declarar indemnizable la comisión del servicio confe
rida al primer teniente de infantería de Ilarina don
José M.5 Delgado y Viaña, para1 actuar de defensor
de un procesado en Palma de Mallorca, de cuya co
misión dá cuenta la Capitanía General del Departa
mento de Cartagena en carta núm. 1.669, de 20 de
Agosto próximo pasado.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su
conocimiento y efectos . —Dios guarde á V. E. muchos
anos. Madrid 21 de Septiembre de 1v07.
JOSÉ FERRÁND1Z.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
•••••••■•••■11/411..4.11111I■I•
Excmo. Sr : Visto lo manifestado por la Capitanía
General del Departamento de Cádiz, en escrito de 24
de Agosto próximo pasado, de conformidad con lo
que le expone la Intendencia del mismo en oficio nú
mero 4.513, de 17 del propio, justificando que el ac
tual fogonero preferente Juan Vela Corral, prestó el
exámen de suficiencia para su actual clase, en 30 de
Diciembre del año último, y no en 8 de Enero del ac
tual como consignó el interesado en su instancia y
sirvió de fundamento á la Real orden de '2 de Agosto
de este año:
M. el Rey (q• D. g.) se 'ha servicio disponer,
que la fecha en que debe principiar el abono de suel
do que se determinaba en dicha Real orden, debe ser
la de 1." del año actual.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 21 de Septiembre de 1907.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Conforme S. M. el Rey (q. D. g
con el informe emitido por esa Intendencia con moti
vo de reclamación del fogonero de 1 .fi clase licen
ciado, José Pérez Alvariño, se ha servido declarar
le derecho á la percepción de doscientas ochenta pe
setas dos céntimos, á que según lo informado por la
Intendencia del Departamento de Ferrol, resulta
acreedor por diferencias de sueldo dejados de acre
ditársele en los meses de Noviembre de 1902 á Enero
inclusives del 1903, y en el crucero guardacosta Vi
toria en los del propio ario de Julio á Diciembre.
Es asimismo la voluntad de S. M., se formule la
liquidación de Presupuesto cerrado para el pago de
la precitada cantidad, cuando al efecto se conceda el
crédito necesario.
Lo que do Real orden digo á V. -E . para su cono
cimiento y por resolución de instancia que elevó el
Capitán General del Departamento de Ferro', 3on es
crito núm. 1.462, de 24 de Agosto próximo pasado.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21 de
Septiembre de 1907.
JOSÉ FERRANDIZ
Sr. Intendente General de Marina.





Dada cuenta de los partes de campaña rendidos
por el crucero Lepanto, al 'terminar cada uña de las
etapas de los ejercicios practicados durante el curso
que acaba de terminar:
S. M. PI Rey (q. D. g.) se ha servido aprobarlos y
ordenar que se manifieste á V. S. el agrado con que
ha visto el comportamiento del personal encargado
de las enseñanzas prácticas, especialmente el del co
mandante-director, el de los comandantes de los tor
pederos 1 y 15, de sus maquinistas, y del mayor de
primera clase del crucero Lepanto, D. Baldomero
Gil y Figueroa.
De Real orden lo digo á V.S. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde á V. S. mu
chos años.—Madrid 20 de Septiembre de 1907.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Subdirector de Asuntos generales.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
CIRCULARES Y DISPOSICION ES
Los Sres., coronel jefe del primer regimiento, y
tenientes coroneles primeros jefes del 2. batallón
del 2.° regimiento, y del 2.. del 3.° de Infantería de
Marina, manifestarán á este Centro, cuál de ellos es
acreedor por el desfalco cometido por el que fué ca
pitán de dicho Cuerpo D. José Rodríguez Marfori.
Madrid 25 de Septiembre de 1907.
El General Inspector,
ViCtOr Díaz del Río.
Imp. del Ministerio de Mari na.
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SECCION DE ANUNCIOS
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DEL
"Diario Oficial" y "Colección Legislativa"
Pesetas.
Reglamento de supernumerarios dct la Armada, 0'10
Hojas anuales de servicios... . . . . 0'10
Estados de fuerza y vida de los buques... 0'10
Reglamento para el ingreso, régimen, dirección
y gobierno de la Escuela naval flotante. . . . 1(00
Programa para ingreso en la Escuela naval. 1'00
Instrucciones y programa detallados, para la en
señanza de los alféreces de fragata 1'00
Pesetas.
Reglamento para la contratación de obras y ser
vicios de la Marina, aprobado por R. O. de 4
de Noviembre de 1904 1'00
Extractos de hojas de servicios para la cruz de
San Hermenegildo 1'00
Flojas generales de servicios 1'50
Nuevas tablas de reducción de pesas y medidas. 4'00
Elementos de Derecho marítimó español... 10'00
Diario Oficial del Ministerio de Marina
Y
COLECCIÓN LEGISLATIVA DE LA A RMADA
El DIARIO OFICIAL se publica todos los días, á excepción de los festivos.
La Colección se publica por pliegos sueltos de 16 páginas, y se reparte á los subscriptores con el DIARío_
Las disposiciones publicadas en uno y otra, tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cum
plidas sin necesidad de que sean comunicadas por otro conducto.
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Al DIARIO OFICIAL, una peseta al mes. En el Extranjero y Ultramar, ocho pesetas semestre.
A la Colección Legislativa, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales. En el Extranjero y Ultramar, cinco
pesetas mensuales
El pago de las subscripciones ha de verificarse por adelantado.
El DIARIO se sirve gratis á los subscriptores de la Coleccicn.
Números sueltos del D'Amo: diez céntimos hasta 16 páginas, y veinticinco céntimos de 11 en ado
tante; de la Colección Legislativa á veinticinco céntimos el pliego de 16 páginas.
Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del DIARIO OFICIAL 'y Colección Legislativa que por extravío hayan de
jado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tras días siguientes al de la fechadel ejemplar que se reclame, en Madrid: de ocho dias en provincias, de un mes para los subscriptore,del Extranjero y de dos para los de Ultramar, entendiéndose que fuera de estos plazos, deberán acoms
pañar con la reclamación el importe de los números que pidan, en letra del Giro Mutuo ó en sellos móviles
no admitiéndose los de franqueo_
1.144. NUM. 914 DIARIO OFICIAL
OBRAS DE VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRÁFICO
■0111111~111/
E 11110TEROS
uerrotero de la Costa septentrional de Espaha desde
la Coruria al ro Bidaftoa, 1901
Derrotero de la Costa de España y Portugal, desde
Trafalgar á a Coruha, 1900
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1893..
Apéndice al mismo 1897
Derrotero general del Mediterráneo toma 2.°, 1883..
Idem id. tomo 3.°, 1883
Idem de las Antillas y costas orientales de la Amé










k stas del golfo de Méjico, faccicula primera, 1898.. 1,00
' 8,00
Derrotero general de las Antillas tomo2.°, 1865.... 5,00
Oostas de Méjico y Sonda de Campeche fascícuia,
2.a, 1898 . 1,00
Derrotero del Archipiéago Filipino, 1879
Id€m para la navegación del Archipiélago de las
Curolinba, 1886
Derrotero de las islas Malvinas, 1883
Idem de las costas de la América meridio
nal, 1E365
Derrotero de las islas Marianas, 1.863.... .
Navegación del Océano Pacífico 1862...
Idem id. Atlántico, 1864. • • • • • • .. •
Idem del mar Rojo, 1887 .
Suplemento al anterior, 1894
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869 . •
:.-onsideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869 4,00
lantucci °nes;para el paso del est*echo de Banka, 1861 1,00
Derrotero del Océano Indico, tomo 1; 1887.... 6,50
Idem id id id. u; 1889 ..... 3,50
idem id. id. íd. m; 1891 4,00
'dem de‘la Costa Occidental de Africa (1. parte)
desde Cabo Espartel á Sierra Leona; 1875 • • 9,00
Derrotero de la id. (2., parte) desde Sierra Leona al
Cabo López, 1880 . 5,00
Idem de la íd. (3•« parte) desde cabo López á la bahip
de Algoa; 1882 5,00
Instrucciones parala navegación del estrecho de Ma
laca; 1886. . •
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta; 1872
Idemdel mar de China, tomo r: 1872...... • .....
Idein id. id. ir: 1878..... ........
Suplemento al tomo i r; 1891.... .. • .......
Derrotero del canal de laMancha: 1870
Estudio sobre los bajos y vigías del Ooéano Atlán
tico, septentrional; 1873
Derrotero del Estrecho de Magallanes; 1874 ,
Mem delgolfo de Adem 1887
Idem de la costa E. de los Estados Unidos: 1889.
ldem de las islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, encartonado 1906.
Idem en rústica
OBRAS DE NAUT1CA
Tablas completas, para la navegación y astronomía









Cuaderno de faros de las islas británicas, 1893
ldem de id. de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896.... .........
Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898.
ídem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y Archipiélago
Asiático, 1901 *











Ordenanzas generales de la Armada naval de 1793, p
tomo 1 .. . . ... ' 10,00
Idem íd. id. tomo n
1 00 Reglamento para evitar los abordajes en la mar (una
0,50 hoja), 1901 0,50
Reales órdenes de generalidad tomo r: 1824 1,50
5,00 Id, id. d. íd. ri: 1./25... , 1,50
0,50 Id. id. Id id. nr: 1826 , • . • • 1,50
3,00 Id. id. Id. id. rv: 1827. • . • 2,50
3,00 Id. íd. íd. íd. v: 1828. • • 3,00
5,00 d. id. íd. íd. vr: 1829. 3,00
1,00 Id. íd. Id. id. vn: 1830 2,00
Id. id. id. Id. vni: 1831. ..... 2,00
1,00 Id. íd. id. -Id. ix: 1832 . 2,00
id. id. id. id. x: 1833 2,00
Indice de los nueve primeros tomos. •••••• ••.••• 2,00
Península Ibérica é islas adyacentes, 1905
Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo; 1897
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
co inclusive, primera parte, 1896.




Código internacional de señales (5.« edición) 1901 15,00
Fe de erratas del mismo, 1903 00,00
ADIC1ON
OBRAS DE N4UT1C4
Tablas nafiticas por Terry- 1879. 12,50
ORDENANZAS, REGLAMENTOS V
R1E4LES ORDENES
2,00 Legislación marítima: 1845.. . .. .• 1,25
. id. 1846..... --'.5. 1,25
6,00 Id. id 1847. 1,25
4,50 Id. id. 1848 1,25
4,50 lu. íd. 1849... . . . . ......... 1,25
2,00 Id., id. 1850 1,25
6,00 Id id 1851 . 1
íd. 1852 1 1,2%5.
1,50 Id. id. 1884.. . ;,44) 1,2)
2,50 Id. id 1885+01 1,256,00 Id. id. 1886.. ............. .... . . 0 1,25
3,56 Id. íd. 1887 ; 1,25,
Id. íd. 1888 1,25
3,25 Id. Id 1889
A 1 '1,25
3,00 Id. id. 1890 • .. o
mal ,IId. íd. 1894 .
-
l:Id. íd. 1891 lId. id. 1892
Id. id. 1895 ........ 1,25i
5,00 Id id 1896 •••1,254
Id- id. 1897 1,25
Id. íd. 1898 . 1,25






Lista oficial de buques de guerra y mercantes:.
Organización del servicio iuterior de los buques de la
Armada
Código penal de la Marina de guerra, en pasta: 1888.
Idera íd. íd•, en rivitica: 1888 ... , , • • • • • • • • •
0,75
1,50
2,00
1,10
